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Abstract. The need to create mechanisms that allow the collaborative partici-
pation of society in the management of water resources motivates the develop-
ment of software, with the objective of allowing any citizen to send information
regarding the conditions of tributaries from a mobile device.
1. Introduc¸a˜o
A a´gua e´ um recurso natural dotado de valor econoˆmico e de domı´nio pu´blico, sendo que
a reduc¸a˜o dos recursos hı´dricos disponı´veis e´ um problema de nı´vel mundial. No Brasil,
a` medida que aumentam os efeitos da degradac¸a˜o ambiental sobre a disponibilidade de
recursos hı´dricos cresce a preocupac¸a˜o pela gesta˜o da bacias hidrogra´ficas (Costa et al.,
2011). A lei no 9.433/97 (Lei Federal, 1997) propo˜e uma polı´tica participativa visando
criar instrumentos que possam ser utilizados na tomada de decisa˜o na gesta˜o das bacias
hidrogra´ficas, de maneira que a gesta˜o dos recursos hı´dricos seja descentralizada e conte
com a participac¸a˜o do Poder Pu´blico, dos usua´rios e da comunidade.
Neste contexto, este trabalho propo˜e uma rede social voltada a` gesta˜o dos recursos
hı´dricos, que permita o monitoramento dos recursos por meio de indicadores observados
diretamente pela populac¸a˜o e informados por meio de um software. Este e´ um projeto
piloto que propo˜e uma ferramenta que permita a participac¸a˜o direta do cidada˜o no mo-
nitoramento do entorno em que vive, indicando o qua˜o vulnera´vel um ambiente esta´ e
contribuindo no subsı´dio para a tomada de decisa˜o dos gestores pu´blicos, quanto ao de-
senvolvimento sustenta´vel.
2. Soluc¸a˜o Proposta
A soluc¸a˜o proposta esta´ organizada em duas partes: inicialmente e´ necessa´rio elencar os
indicadores e instrumentos utilizados para a avaliac¸a˜o da qualidade dos recursos hı´dricos,
com apoio dos pesquisadores de um laborato´rio de geoecologia e baseado em pesquisas
bibliogra´ficas, para enta˜o determinar os indicadores que: possam ser identificados visu-
almente; na˜o tenham um nı´vel te´cnico elevado para identificac¸a˜o; e possuam influeˆncia
relevante na identificac¸a˜o da qualidade da a´gua. A segunda parte e´ a fase de desenvol-
vimento do software, desenvolvido no Android Studio - o ambiente de desenvolvimento
oficial da Google para aplicativos Android - e voltado para uso em dispositivos mo´veis.
O usua´rio podera´ acessar o software com um login/senha ou de forma anoˆnima,
na˜o havendo neste momento nenhum tipo de restric¸a˜o quanto ao tipo de acesso (em um
novo mo´dulo sera´ incorporado um sistema de gameficac¸a˜o, onde os usua´rios autenticados
sera˜o classificados de acordo com o histo´rico de contribuic¸o˜es). O usua´rio informara´ os
indicadores que consegue visualizar no ambiente, como por exemplo: presenc¸a de lixo,
mata ciliar (ou auseˆncia dela), nata na a´gua. Os dados sera˜o armazenados localmente no
dispositivo, e quando conectado a` Internet, os enviara´ para um servidor com um banco de
dados central. A Figura 1 ilustra o contexto em que a aplicac¸a˜o esta´ inserida.
Figura 1. Cena´rio do sistema proposto. (Fonte: os autores)
Para identificar a localizac¸a˜o do corpo d’a´gua monitorado pelo usua´rio, sera˜o uti-
lizadas as coordenadas geogra´ficas obtidas por meio do GPS do dispositivo. Ao iniciar
o aplicativo, sera´ verificado o status do GPS, sugerindo que o usua´rio ative-o (quando
desativado). Apo´s, sera´ apresentada a lista com os indicadores que o usua´rio selecionara´.
Apo´s o preenchimento do formula´rio, o usua´rio podera´ capturar uma foto do local, a partir
da caˆmera do dispositivo. A Figura 2 apresenta o proto´tipo destas telas, na sequeˆncia em
que foram descritas.
Figura 2. Proto´tipo das telas do sistema. (Fonte: os autores)
3. Concluso˜es
Espera-se construir uma rede colaborativa, com o propo´sito de auxiliar no monitoramento
da qualidade dos recursos hı´dricos, por meio da contribuic¸a˜o da comunidade. Esta e´ uma
oportunidade de apoderar o cidada˜o com uma ferramenta que permita sua participac¸a˜o na
gesta˜o dos recursos hı´dricos, auxiliando na tomada de decisa˜o pelos o´rga˜os competentes.
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